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'DV GXUFK GLH 6DUUD]LQ'HEDWWH VWDUN GHIL]L
W¥U JHSU¥JWH ·IIHQWOLFKH %LOG |GHU 0XVOLPHm LQ
'HXWVFKODQGHQWVSULFKWQLFKWGHP6DFKVWDQGGHU
WDWV¥FKOLFK PHVVEDUHQ ,QWHJUDWLRQVHUIROJH ZLH
VLH YRQQDPKDIWHQ)RUVFKXQJVHLQULFKWXQJHQXQG
0DUNWIRUVFKXQJVLQVWLWXWHQHUKREHQXQGHUIRUVFKW
ZHUGHQ 'HUHQ ZLVVHQVFKDIWOLFKH $QDO\VH LVW OHL
GHULPSROLWLVFKHQ'LVNXUVGHP%DXFKJHI½KOHLQHU
PHLQXQJVELOGHQGHQ0HKUKHLWXQWHUOHJHQ*HJHQ





'LH KLHU GDUJHVWHOOWH HPSLULVFKH 'DWHQVDPP
OXQJ VROO GHQQRFK HLQH NULWLVFKH %HVWDQGVDXI









OLHJHQGH 'RVVLHU P·FKWHQ ZLU GD]X QXW]HQ GLH
HPSLULVFKH 6DFKODJH ]XP 6WDQG GHU ,QWHJUDWLRQ
YRQ |0XVOLPHQm LQ 'HXWVFKODQG XQWHU GHQ $V
SHNWHQ GHU VWUXNWXUHOOHQ GHU NXOWXUHOOHQ XQG GHU
VR]LDOHQ ,QWHJUDWLRQ ]XVDPPHQ]XWUDJHQ XP VLH
PLWGLHVEH]½JOLFKHQ$XVVDJHQYRQ7KLOR6DUUD]LQ
]XYHUJOHLFKHQ
$XIJUXQG GHU YHU]HUUWHQ PHGLDOHQ XQG SROL
WLVFKHQ 'HEDWWHQ LP $QVFKOXVV DQ GLH %XFKYHU
·IIHQWOLFKXQJ DEHU DXFK DXIJUXQG XQVHUHU ODQJ
M¥KULJHQ GLHVEH]½JOLFKHQ $QDO\VHQ LQ XQVHUHP
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWVDOOWDJDQGHU+XPEROGW
8QLYHUVLW¥W ]X %HUOLQ VHKHQ ZLU XQV YHUSIOLFKWHW
HLQH5LFKWLJVWHOOXQJLQGHUJHJHQZ¥UWLJHQ'LVNXVVL
RQKHUEHL]XI½KUHQXQGXQVYRUOLHJHQGH'DWHQ]XP
WDWV¥FKOLFKHQ 6WDQG GHU ,QWHJUDWLRQ YRQ |0XVOL













YHUVLW¥W %LHOHIHOG RGHU DXI )RUVFKXQJVHUJHEQLVVH
QDPKDIWHU 6WLIWXQJHQZLH GHU %HUWHOVPDQQ RGHU
GHU)ULHGULFK(EHUW6WLIWXQJ










'LH YHUZHQGHWH /LWHUDWXU XQG HLQH ZHLWH
UH /LQNOLVWH PLW HLQHU EHUVLFKW GHU 3XEOLND
WLRQHQ ]XP 7KHPD ,QWHJUDWLRQ XQG 0LJUDWL








-DKUHQ LQ HLQHP 7HDP EHVWHKHQG DXV 3HUVRQHQ
PLWXQGRKQH0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGÓGDUXQWHU
GUHL 3ROLWRORJ,QQHQ HLQ 6R]LRORJH HLQH (WKQR
ORJLQ XQG HLQ ,VODPZLVVHQVFKDIWOHU'LH $UEHLWV
VFKZHUSXQNWHXQVHUHVLQWHUGLV]LSOLQ¥UYHURUWHWHQ
)RUVFKXQJVWHDPV OLHJHQ LQ GHQ%HUHLFKHQ ,QWH
JUDWLRQ XQG =XZDQGHUXQJ ,GHQWLW¥W XQG =XJH
K·ULJNHLW%LOGXQJXQG$UEHLWVPDUNW ,VODPIHLQG
OLFKNHLWXQG,VODPLVPXVVRZLH(XUR0HGLWHUUDQH
3DUWQHUVFKDIW XQG (XURS¥LVFKH 1DFKEDUVFKDIWV
SROLWLN 'DV ZLVVHQVFKDIWOLFKH )DFKSHUVRQDO GHV
+(\0$73URMHNWV YHUI½JW ½EHU XPIDQJUHLFKH
.HQQWQLVVH LQTXDOLWDWLYHQZLHTXDQWLWDWLYHQ)RU
VFKXQJVPHWKRGHQ XQG KLQVLFKWOLFK GHU $XVZHU
WXQJYRQVWDWLVWLVFKHP'DWHQPDWHULDO










LQ YHU·IIHQWOLFKWHQ :RUWEHLWU¥JHQ YHUZHLVW 7KLOR
6DUUD]LQDXFKGHVIWHUHQDXIGLHLQVHLQHP%XFK
GDUJHVWHOOWHQ |VWDWLVWLVFKHQ )DNWHQm XQG DXI GHQ
8PVWDQG GDVV HV ELVODQJ QLHPDQGHP P·JOLFK
JHZHVHQVHLGLHVH]XHQWNU¥IWHQ:HQQPDQDEHU
NHLQH =DKO KDEH HUNO¥UWH 6DUUD]LQ LP0¥U] 
HLQHP 5HSRUWHU GHU 6½GGHXWVFKHQ =HLWXQJ QDFK
GHU DXIJHKHL]WHQ'HEDWWH XP VHLQH LQ HLQHP ,Q
WHUYLHZPLW GHU =HLWVFKULIW |/HWWUH ,QWHUQDWLRQDOm
 JH¥X HUWHQ 7KHVHQ ]X 0XVOLPHQ LQ
'HXWVFKODQGP½VVH |PDQ HLQH VFK·SIHQ GLH LQ
GLH ULFKWLJH 5LFKWXQJ ZHLVW XQG ZHQQ VLH NHLQHU
ZLGHUOHJHQNDQQGDQQVHW]HLFKPLFKPLWPHLQHU
6FK¥W]XQJGXUFKm
8P GHP YRU]XEHXJHQ YHU·IIHQWOLFKHQ ZLU
PLWGLHVHP'RVVLHU HLQHQHPSLULVFKDQDO\WLVFKHQ
*HJHQHQWZXUI DXI GHU %DVLV ZLVVHQVFKDIWOLFK UH
OHYDQWHQ 'DWHQPDWHULDOV :LU HUKHEHQ PLW GHU
=XVDPPHQVWHOOXQJ GLHVHV 'DWHQPDWHULDOV ZHGHU
GHQ $QVSUXFK DXI 9ROOVW¥QGLJNHLW QRFK EHVLW]HQ
ZLUGLH+\EULVGHU/HW]WJ½OWLJNHLW)½U$QUHJXQJHQ
XQG.ULWLNEOHLEHQZLUZHLWHUKLQRIIHQ'HV:HLWH
UHQ ZLUG GDV YRUOLHJHQGH 'RVVLHU NRQWLQXLHUOLFK








7KHVHQ ]X 0XVOLPHQ LQ 'HXWVFKODQGm 6HLW GHU
9HU·IIHQWOLFKXQJKDEHQXQV YLHOH=XVFKULIWHQPLW
+LQZHLVHQ XQG $QPHUNXQJHQ YRQ .ROOHJHQ XQG
LQWHUHVVLHUWHQ%½UJHUQHUUHLFKW
,Q GLHVHP =XVDPPHQKDQJ ZXUGHQ ZLU EHL
VSLHOVZHLVH DXI GHQ 7KHPHQEHUHLFK EHUXIOLFKH
%LOGXQJ DXIPHUNVDP JHPDFKW ZHOFKHV ZLU QXQ






+LVWRULNHU RGHU HLQ %HY·ONHUXQJVZLVVHQVFKDIWOHU





'HU )$=-RXUQDOLVW -½UJHQ .DXEH ZLUIW LQ VHL
QHP$UWLNHO|0DOHQQDFK=DKOHQm7KLOR6DUUD]LQ
|DPDWHXUKDIWHQ8PJDQJPLW)RUVFKXQJmYRUXQG
XQVHUHP'RVVLHU GDVV ZLU HLQHP |XQYHUVWDQGH
QHQ =DKOHQJHVW·EHUm IROJHQ Z½UGHQ (U NULWLVLHUW




VLH LQIRUPLHUW LQWHUHVVLHUW VLH GDJHJHQ VRZHQLJ
ZLHHV6DUUD]LQ½EHUZHLWH6WUHFNHQWDW:DVHWZD








9RU $OOHP VDJW GDV DEHU Ó XQG HV LVW ½EHUUD
VFKHQG GDVV GLHVH 2IIHQVLFKWOLFKNHLW GHP $XWRU
QLFKWDXII¥OOWÓGDVVGLHVHH[RUELWDQWH(QWZLFNOXQJ






GXUFK GHQ (LQWULWW LQ GDV GHXWVFKH 6FKXOV\VWHP
DOVR GXUFK GHQ =XJDQJ ]X HLQHU DQGHUHQ 6R]LDO
VWUXNWXU KHUVWHOOHQ N·QQHQ ÓZDV HLQ %HZHLV I½U





PLW W½UNLVFKHP 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG 
XQG GHQ 'HXWVFKHQ RKQH0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG

























'DVV 6DUUD]LQV 9RUJHKHQ QLFKW ZLVVHQVFKDIW
OLFKHQ 6WDQGDUGV HQWVSULFKW ]HLJW VLFK DXFK DQ
GHU PDQJHOKDIWHQ 'LIIHUHQ]LHUXQJ ]ZLVFKHQ YHU
VFKLHGHQHQ*UXSSHQGHQGDPLW HLQKHUJHKHQGHQ
$XVVDJHQXQGGHQGDUDXVUHVXOWLHUHQGHQ6FKOXVV















UHJLHUXQJ ]LWLHUW XQG VLH IROJHQGHUPD HQ NRP
PHQWLHUW|%HLGLHVHP*HVFKZXUEHOZLUGRIIHQEDU
HPSLULVFKH:LVVHQVFKDIWPLWSROLWLVFKHU7KHRORJLH
YHUZHFKVHOW >Þ@ 'LH $XWRUHQ VROOWHQ HLQPDO GHQ
3ROL]HLNRPPLVVDU)ORULDQ6·GGLQJDXIHLQHP6WUHL








'LH4XHOOH VLHKW LP2ULJLQDO IROJHQGHUPD HQ
DXV|9RQGHQ0HQVFKHQLQGHP%H]LUNKDW













 9JO 6DUUD]LQ 7KLOR ,FK K¥WWH HLQH 6WDDWVNULVH DXVO·VHQ N·Q




 'LHWULFK 6WHIDQ |0HLQ 63'3DUWHLEXFK ZLOO LFK PLW LQV *UDE






















































9RU I½QI -DKUHQ LP9RUIHOGGHVHUVWHQ ,QWHJUDWL
RQVJLSIHOV GHU %XQGHVUHJLHUXQJ  ZXUGHQ
GLHPDQJHOQGHQ,QWHJUDWLRQVOHLVWXQJHQYRQ0HQ
VFKHQ PLW 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG XQG VSH]LHOO
DXFK GHUHUPLWPXVOLPLVFKHP0LJUDWLRQVKLQWHU
JUXQGFDGHU*HVDPWEHY·ONHUXQJDQDO\VLHUW
XQG SXEOLN JHPDFKW 3UREOHPH GLH LP 9RUIHOG
NODU XQG HLQGHXWLJ EHQDQQW ZXUGHQ GDPLW HLQ
,QWHJUDWLRQVNRQ]HSW GLHVEH]½JOLFK DXVJHDUEHLWHW
ZHUGHQ NRQQWH ZDUHQ XD 'HIL]LWH LQ 6FKXOH
$XVELOGXQJ%HUXIE]ZLQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ.RQ




VHLWGHP I½U GLH 9HUEHVVHUXQJ GHV 9HUJHPHLQ
VFKDIWXQJVSUR]HVVHV LQ 'HXWVFKODQG HLQVWHKW Ó
GDV+DXSWDQOLHJHQ ODJ LQGHUJHPHLQVDPHQ$Q






%HIXQGH ]XP 7KHPD YHU·IIHQWOLFKW ZXUGHQ LP





6WLPPHQ DXV 3ROLWLN *HVHOOVFKDIW XQG 0HGL
HQ GDUDXI GDVV 7KLOR 6DUUD]LQPLW VHLQHP %XFK
|'HXWVFKODQGVFKDIIWVLFKDEmEHLGHU%H








VLQG MHGRFK NHLQHVZHJV QHX VLH VWHOOHQ NHLQHQ
7DEXEUXFK GDU RGHU VLQG ELVODQJ YHUVFKZLHJHQH
%HIXQGH ,QWHJUDWLRQVEH]RJHQHZLVVHQVFKDIWOLFK
IXQGLHUWH (UNHQQWQLVVH XQG NRQNUHWH 3UREOHP
DQDO\VHQ OLHJHQ EHUHLWV VHLW -DKUHQ YRU 0HKU
QRFK)½UGLH-DKUHVHLWVLQGUHOHYDQWH)RUW
VFKULWWHLQGHU,QWHJUDWLRQVWDWLVWLVFKPHVVEDUXQG

















'LHVHV 'RVVLHU HQWK¥OW HLQH =XVDPPHQVWHOOXQJ
YRQ'DWHQXQG=DKOHQ]X)RUWVFKULWWHQGHU,QWH
JUDWLRQ YRQ LQ 'HXWVFKODQG OHEHQGHQ 3HUVRQHQ
PLW PXVOLPLVFKHP 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG 0LW
GLHVHU%H]HLFKQXQJQHKPHQZLUGLH*UXSSH|GHU
0XVOLPHm LQVJHVDPW LQGHQ%OLFNÓXQDEK¥QJLJ
YRQ GHU 6HOEVWEH]HLFKQXQJ DOV0XVOLP RGHU HL
QHVZLHDXFKLPPHUDXVJHSU¥JWHQ%HNHQQWQLVVHV
]XP ,VODP :LU DQDO\VLHUHQ XQWHU %H]XJQDKPH
DXI GLH )UHPGPDUNLHUXQJVVWUXNWXUHQ GHQHQ VLH
JHVDPWJHVHOOVFKDIWOLFK DXVJHVHW]W VLQG XQG GLH
VLHLP=XJHGHU'HEDWWHQGHUOHW]WHQ-DKUH]XQHK
PHQG ]X |GHU *UXSSH GHU 0XVOLPHm JHPDFKW
KDEHQDXFKMHQH3HUVRQHQGLHVLFKVHOEVWQLFKW
DOV 0XVOLPH EH]HLFKQHQ RGHU EH]HLFKQHWHQ





HUJHEHQ VLFK FD  0LOOLRQHQ LQ 'HXWVFKODQG
OHEHQGH0HQVFKHQPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGÓ
MHGHU I½QIWH %½UJHU GLHVHV /DQGHV ZLUG IROJOLFK
PLW GLHVHU =DKO HUIDVVW $XV GLHVHQ 'DWHQ ]XU
QDWLRQDOHQ+HUNXQIWZHUGHQ MHGRFKFD0LO
OLRQHQ0HQVFKHQGLH HLQH VWDWLVWLVFKH5HOHYDQ]






























)½U GLH $QDO\VH GHU VWUXNWXUHOOHQ ,QWHJUDWLRQ
KDEHQZLU Ó XQWHU EHVRQGHUHU %HU½FNVLFKWLJXQJ
GHV 0LNUR]HQVXV  XQG  Ó 'DWHQ ]XU




%LOGXQJVDVSLUDWLRQ YRQ 0XVOLPHQ ]XVDPPHQ
JHVWHOOWXQGGRNXPHQWLHUWÓ]XPHLQHQZHLOJH
UDGHGLHVHU$VSHNW LQGHPYRQXQVDQDO\VLHUWHQ
VLHEWHQ .DSLWHO GHV 6DUUD]LQ%XFKHV LP )RNXV
VWDQG$QODVV]XGLHVHP9RUJHKHQVDKHQZLU]XP
DQGHUHQLQGHP8PVWDQGGDVVGXUFKGLH$XVI½K
UXQJHQ LQ GLHVHP .DSLWHO GHU (LQGUXFN HUZHFNW




HUIROJH YRUZHLVHQ N·QQWHQ JDU HLQH 6WDJQDWLRQ
ELV 5HJUHVVLRQ DXIJUXQG NXOWXUHOOHU (LQIO½VVH
GXUFK GHQ ,VODP ]X EHI½UFKWHQ VHL +LHU KDEHQ
ZLU QLFKWQXUGLH'DWHQGHU HUVWHQ UHSU¥VHQWDWL
YHQ 6WXGLH 0XVOLPLVFKHV /HEHQ LQ 'HXWVFKODQG
0/'GHV%XQGHVDPWVI½U0LJUDWLRQXQG
)O½FKWOLQJH %$0) VRQGHUQ DXFK (UJHEQLVVH
GHU'ROOPDQQ6WXGLH7¾UNLVFKVW¦PPLJH.LQGHUDP
HUVWHQ %LOGXQJV¾EHUJDQJ 3ULP¦UH XQG VHNXQG¦UH
+HUNXQIWVHIIHNWH  ]X %LOGXQJVDVSLUDWLRQHQ
VSH]LHOO EHL W½UNLVFKVW¥PPLJHQ)DPLOLHQ GLH LP
5DKPHQ GHV 3URMHNWV |%LOGXQJVHQWVFKHLGXQJHQ
LQ0LJUDQWHQIDPLOLHQmDP0DQQKHLPHU=HQWUXP
I½U(XURS¥LVFKH6R]LDOIRUVFKXQJ0=(6GHU8QL
YHUVLW¥W 0DQQKHLP HQWVWDQGHQ LVW KHUDQJH]R
JHQ0LNUR]HQVXV'DWHQ GLH ZLU H[SOL]LW I½U GLH
%LOGXQJVG\QDPLN GHU *UXSSH GHU 3HUVRQHQPLW


W½UNLVFKHP 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG YRP VWDWLVWL
VFKHQ%XQGHVDPW:LHVEDGHQ HUIUDJW XQG ]XJH




.RPSHWHQ]HQ LQ GHU *UXSSH GHU0XVOLPH NRQ
]HQWULHUW GLHV DXFKZHLO QLFKWQXU YRQ6DUUD]LQ
VRQGHUQDXFKYRQ6HLWHQGHUQLFKWPXVOLPLVFKHQ
0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIWGHU9RUZXUIJH¥X HUWZXU
GH VSH]LHOO |GLH0XVOLPHmZ½UGHQ VLFK ]XZH
QLJEHP½KHQGLHGHXWVFKH6SUDFKH]XHUOHUQHQ
+LHU]XKDW XQV YRU DOOHPGLH6WXGLH )RUWVFKULWWH
GHU ,QWHJUDWLRQ  GHV %$0) 'DWHQ OLHIHUQ
N·QQHQ DEHU DXFKGLH UHSU¥VHQWDWLYH%HIUDJXQJ












WHQPDWHULDO ]X VR]LDOHQ 9HUNHKUVNUHLVHQ YRQ
PXVOLPLVFKHQ 0LJUDQWHQ XQG 3HUVRQHQ PLW
PXVOLPLVFKHP 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG ]XVDP
PHQJHVWHOOW XQG DQDO\VLHUW'HU .RQWDNWPLW $U
EHLWVNROOHJHQ XQG 1DFKEDUVFKDIWVEH]LHKXQJHQ
IDOOHQKLHU HEHQVRKLQHLQZLHGLH)UHXQGHVXQG
3DUWQHUZDKO +LHU]X KDEHQ ZLU YRU DOOHP GLH
62(3'DWHQDXVGHU6WXGLH ,QWHUHWKQLVFKH3DUW
QHUVFKDIWHQ :DV VLH DXV]HLFKQHW Õ XQG ZDV VLH
¾EHU HUIROJUHLFKH ,QWHJUDWLRQ DXVVDJHQ GHV
'HXWVFKHQ ,QVWLWXWV I½U :LUWVFKDIWVIRUVFKXQJ
',: KHUDQJH]RJHQ ZHOFKH LQWHUHWKQLVFKH
3DUWQHUVFKDIWHQ EHOHXFKWHW 6RQMD +DXJV 'D
WHQDQDO\VH ]X LQWHUHWKQLVFKHQ %H]LHKXQJHQ ,Q
WHUHWKQLVFKH .RQWDNWH )UHXQGVFKDIWHQ 3DUWQHU
VFKDIWHQXQG(KHQYRQ0LJUDQWHQLQ'HXWVFKODQG





=XV¥W]OLFK XQWHUVXFKHQZLU LQ GLHVHP'RVVL
HU=XVDPPHQK¥QJH ]ZLVFKHQ5HOLJLRVLW¥W0XV
OLPLVFK6HLQ XQG .ULPLQDOLW¥W Ó DXVVFKOLH OLFK
GHVKDOEZHLO9HUNQ½SIXQJHQLQGLHVHU)RUPYRQ
7KLOR6DUUD]LQKHUJHVWHOOWZXUGHQ:LUNRQWUDVWLH
UHQ VHLQH 8QWHUVWHOOXQJ PLW 'DWHQ GHV %HUOLQHU
3ROL]HLSU¥VLGHQWHQ VRZLHPLW (UNHQQWQLVVHQ GHV
.ULPLQRORJLVFKHQ )RUVFKXQJVLQVWLWXWV 1LHGHU
VDFKVHQ.)1
$XFK DXI GLH 7KHVH 7KLOR 6DUUD]LQV GDVV
'HXWVFKODQGVLFKZHJHQGHUVWHWHQ=XZDQGHUXQJ
DXV IUHPGHQ .XOWXUNUHLVHQ ODQJIULVWLJ DEVFKDI
IHJHKHQZLUDEVFKOLH HQGHLQXQGXQWHUVXFKHQ
GLHVH $XVVDJHPLW DNWXHOOHQ =X XQG $EZDQGH
UXQJVGDWHQ DXV GHP0LNUR]HQVXV  VRZLH
(UNHQQWQLVVHQ GHV 6DFKYHUVW¥QGLJHQUDWHV GHXW
VFKHU 6WLIWXQJHQ I½U 0LJUDWLRQ XQG ,QWHJUDWLRQ
695
 9JO 6SLHOKDXV 5LHP5HOLJLRQ XQG ,GHQWLW¥W Ó 9RP GHXWVFKHQ
9HUVXFK|$XVO¥QGHUm]X|0XVOLPHQm]XPDFKHQLQ,QWHUQDWLRQDOH









'LH YRQ 7KLOR 6DUUD]LQ NRQVHTXHQW YHUWUHWHQH
7KHVH GDVV VSH]LHOO EHL GHU *UXSSH GHU0XVOL
PH LQ 'HXWVFKODQG NHLQH SRVLWLYH (QWZLFNOXQJ
GHU %LOGXQJVVLWXDWLRQ ]X NRQVWDWLHUHQ VHL Ó ZDV









(PSLULVFK LVW QDFKZHLVEDU GDVV EHL V¥PWOLFKHQ
=XZDQGHUXQJVJUXSSHQPLW PXVOLPLVFKHP0LJ
UDWLRQVKLQWHUJUXQGGLH$QJHK·ULJHQGHU]ZHLWHQ
*HQHUDWLRQ GHXWOLFK K¥XILJHU DOV LKUH (OWHUQJH
QHUDWLRQ GDV GHXWVFKH 6FKXOV\VWHP PLW HLQHP
6FKXODEVFKOXVVYHUODVVHQ'LHVZLGHUVSULFKW7KLOR
6DUUD]LQV 7KHVH GHU ]XIROJH HV KLQVLFKWOLFK GHU
%LOGXQJVDEVFKO½VVH YRQ 3HUVRQHQ PLW PXVOLPL
VFKHP0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGDXFK½EHUGLH*H









 GHU %LOGXQJVLQO¥QGHU HLQHQ K·KHUHQ %LO
GXQJVDEVFKOXVVGDVKHL WVLHKDEHQ$ELWXURGHU
)DFKDELWXU 'LH HUVWH *HQHUDWLRQ GHU *DVWDUEHL
WHUKDWWHKLQJHJHQQXU]XHLQHQK·KHUHQ%LO
GXQJVDEVFKOXVV'LHVLVWHLQ%LOGXQJVDQVWLHJYRQ
FD  EHL =XJUXQGHOHJXQJ GHU 0/''DWHQ
GHV%XQGHVDPWHV I½U0LJUDWLRQXQG)O½FKWOLQJH







6DUUD]LQXQWHUVWHOOW GLHVHU*UXSSH DXFK /HUQXQ
ZLOOLJNHLW 'HQQRFK ZLUG JHUDGH )DPLOLHQ PLW










]ZLVFKHQ -XJHQGOLFKHQ PLW XQG RKQH 0LJUDWL
RQVKLQWHUJXQGIHVW=XJOHLFKZLUGKHUDXVJHVWHOOW
GDVV LP (UKHEXQJV]HLWUDXP EHL -XJHQGOLFKHQ





:¥KUHQG EHL GHU HUVWHQ *HQHUDWLRQ GHU 0HQ
VFKHQPLWW½UNLVFKHP0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGGHU
$QWHLO GHU XQTXDOLIL]LHUWHQ %HUXIVDEVFKO½VVH EHL







+LHU VLQG 6FKZ¥FKHQ LQQHUKDOE GHU*UXSSH GHU
3HUVRQHQPLW W½UNLVFKHP0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG
]X EHREDFKWHQ GLH ODXW 0LNUR]HQVXV  ]X









PLW W½UNLVFKHP 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG Z½UGHQ
VLFKQLFKWEHP½KHQ'HXWVFK]X OHUQHQ LVWHP
SLULVFKQLFKWKDOWEDU$OOHQVEDFKKDWLP-DKU





(QWJHJHQ GHU JH¥X HUWHQ $QQDKPHQ YRQ 7KLOR
6DUUD]LQ GDVV GDV .RSIWXFK ½EHU GLH *HQHUDWL
RQHQIROJH LQ 'HXWVFKODQG ]XQHKPH QLPPW GLH
+¥XILJNHLW GHV .RSIWXFKWUDJHQV LQ GHU ]ZHLWHQ
*HQHUDWLRQ VLJQLILNDQW DE  GHU )UDXHQ PLW
PXVOLPLVFKHP0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGWUDJHQNHLQ







ZHLJHUXQJ GHU NXOWXUHOOHQ ,QWHJUDWLRQ PDUNLHUW
'DEHLOLHJWGLH=DKOGHU.LQGHUGLHDQGLHVHQ$Q






2EZRKO 6DUUD]LQ YHUVFK¥UIHQGH 3DUDOOHOJHVHOO
VFKDIWHQ XQG $EVFKRWWXQJ SURJQRVWL]LHUW ZHU
GHQ GLH .RQWDNWH YRQ |0XVOLPHQm ]X 3HUVRQHQ
GHXWVFKGHXWVFKHU+HUNXQIWLQGHU1DFKEDUVFKDIW
HPSLULVFK DOV ]DKOUHLFK GDUJHVWHOOW ,Q IDVW DOOHQ
*UXSSHQGHU0XVOLPHKDEHQPHKUDOVGUHL9LHUWHO
GHU%HIUDJWHQK¥XILJ)UHXQGVFKDIWVRGHU1DFKEDU
VFKDIWVNRQWDNWH .RQWDNWH ]X GHXWVFK'HXWVFKHQ
VLQG DXFK DP$UEHLWVSODW] KRFK'DV .ULPLQROR









ZLUG VHOEVW YRQ MHQHQ 3HUVRQHQ W½UNLVFKHU +HU
NXQIW GLH XQWHU GHP*HQHUDOYHUGDFKW GHU à,QWH
JUDWLRQVYHUZHLJHUXQJáRGHUJDUGHUà,QWHJUDWLRQV
XQI¥KLJNHLWá VWHKHQ LQ GHXWOLFK K·KHUHP0D H














WHUJUXQG HLQH 7HQGHQ] ]XPHKU LQWHUHWKQLVFKHQ
3DUWQHUVFKDIWHQ LQ VS¥WHUHQ *HQHUDWLRQHQ HU







7URW] HLQHV U½FNO¥XILJHQ 7UHQGV KDEHQPXVOLPL
VFKH0¥QQHULP9HUJOHLFKYRQ&KULVWHQXQG0XV
OLPHQGLHVW¥UNVWHDEVROXWH7HQGHQ])UDXHQDX












9LHOPHKU JHOWHQ VR]LRVWUXNWXUHOOH %HGLQJXQJHQ
XQG*HZDOWHUIDKUXQJ LQGHU )DPLOLH DOV ]HQWUDOH
0RWLYHI½U-XJHQGNULPLQDOLW¥W
>NML<AE:G= =KHAM SNF NLP:G=>KNG@L
E:G=SNP>K=>G

:¥KUHQG 7KLOR 6DUUD]LQ EHI½UFKWHW 'HXWVFKODQG
Z½UGHGXUFKGLHVWHWLJH=XZDQGHUXQJEDOGLQVHLQHQ
6WUXNWXUHQQLFKWPHKUHUNHQQEDUVHLQXQG]XN½QIWLJ
PHKUKHLWOLFK DXV DUDELVFK XQG W½UNLVFKVSUHFKHQ
GHQ PXVOLPLVFKHQ 0HQVFKHQ EHVWHKHQ NRQVWD
WLHUWGLH6WDWLVWLNGDVVJHUDGHEHLGHU*UXSSHGHU






:¥KUHQG 7KLOR 6DUUD]LQ EHI½UFKWHW 'HXWVFK
ODQGZ½UGHGXUFKGLHVWHWLJH=XZDQGHUXQJEDOG
LQ VHLQHQ 6WUXNWXUHQ QLFKWPHKU HUNHQQEDU VHLQ
XQG ]XN½QIWLJ PHKUKHLWOLFK DXV DUDELVFK XQG
W½UNLVFKVSUHFKHQGHQ PXVOLPLVFKHQ 0HQVFKHQ












DXIJHJULIIHQ ,Q GLHVHP.DSLWHOZHUGHQ GHPHQW
VSUHFKHQG ]HQWUDOH 7KHVHQ 7KLOR 6DUUD]LQV GLH
VLFK DXI GDV (UUHLFKHQ YRQ 3RVLWLRQHQ LQ %H]XJ
DXI%LOGXQJEHUXIOLFKH6WHOOXQJXQG6R]LDOVWDWXV
EH]LHKHQ NHQQWOLFK JHPDFKW XQGPLW (UJHEQLV





)ROJW PDQ 7KLOR 6DUUD]LQV $XVI½KUXQJHQ VR
N·QQWH ]XQ¥FKVW GHU (LQGUXFN HQWVWHKHQ GLH
1DFKNRPPHQ PXVOLPLVFKHU 0LJUDQWHQ Z½UGHQ
NHLQH %LOGXQJVHUIROJH YHU]HLFKQHQ 6R KHL W HV
LQ VHLQHP%XFK|'HXWVFKODQG VFKDIIW VLFK DEm
0½QFKHQ
7KLOR6DUUD]LQ















6RQMD+DXJ 6WHSKDQLH0½VVLJ XQG $QMD 6WLFKV
JHEHQKLHULQHLQHQXPIDVVHQGHQEHUEOLFN½EHU
PXVOLPLVFKH/HEHQVZHOWHQLQ'HXWVFKODQG
,P *HJHQVDW] ]X 'DWHQ GHV 0LNUR]HQVXV GLH
QLFKW $XVNXQIW ½EHU GLH 5HOLJLRQV]XJHK·ULJ
NHLW JHEHQ JLOW GLHVH 6WXGLH DOV UHSU¥VHQWD
WLY I½U 'DWHQ ½EHU 0XVOLPH LQ 'HXWVFKODQG
,QHLQHU=XVDPPHQIDVVXQJGHU]HQWUDOHQ(UJHE




}'LIIHUHQ]LHUW PDQ QDFK HUVWHU XQG ]ZHL
WHU =XZDQGHUHUJHQHUDWLRQ ]HLJW VLFK EHL DO





















:HUGHQGLHVH HUKREHQHQ'DWHQPLW GHQ I½U GLH
]ZHLWHXQGGULWWH*HQHUDWLRQGHU7½UNHQHUPLWWHO
WHQ=DKOHQ NRQWUDVWLHUW VR ]HLJW VLFK HLQHGHXW






YRQ 0HQVFKHQ PLW W½UNLVFKHP0LJUDWLRQVKLQWHU

















QH 7KHVH ]XU 9HUHUEXQJ GHU %LOGXQJVSUREOHPH
LQ )UDJH ZHQQ HU NRQVWDWLHUW GDVV EHL -HQHQ
RKQH 0LJUDWLRQVHUIDKUXQJ GLH $ELWXUTXRWH LP
9HUJOHLFK ]XU YRULJHQ *HQHUDWLRQ YRQ DFKW DXI
 3UR]HQW DQJHVWLHJHQ VHL :HUGHQ DOOHUGLQJV
GLH ]ZHLWH XQG GULWWH *HQHUDWLRQ W½UNLVFKVW¥P
PLJHU %LOGXQJVLQO¥QGHU MHQH GLH GLH 6HNXQGDU
VWXIH LQ'HXWVFKODQGEHVXFKWKDEHQ LP$OWHU
YRQELV-DKUHQLQGHQ%OLFNJHQRPPHQVR
EHVW¥WLJHQ GLH 'DWHQ GHV 0LNUR]HQVXV I½U GDV
-DKU  ZHLWHUKLQ VWHLJHQGH +RFKVFKXO]X




HUJLEW GLHV ODXW 0LNUR]HQVXV  HLQH 6WHLJH
UXQJYRQFD3UR]HQW/HJWPDQGLH'DWHQGHU
6WXGLH |0XVOLPLVFKHV /HEHQ LQ 'HXWVFKODQGm






VFKHQ PLW W½UNLVFKHP0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG LQ






OHQ SUR]HQWXDO LPPHU QRFK ZHLW XQWHU GHU 9HU
JOHLFKVJUXSSH GHU 'HXWVFKHQ RKQH 0LJUDWLRQV
KLQWHUJUXQGOLHJH9LHOPHKUJHKWHVGDUXP7KLOR
6DUUD]LQ7KHVH HVJ¥EH LP*HQHUDWLRQHQYHUODXI










'LHV YHUGHXWOLFKW GLH '\QDPLN GHU %LOGXQJVHQW
ZLFNOXQJ XQG ZLGHUVSULFKW HEHQIDOOV GHU 7KHVH
YRQ 7KLOR 6DUUD]LQ GDVV HV HLQH 6WDJQDWLRQ GHU
%LOGXQJVHQWZLFNOXQJJ¥EH
:HLWHUKLQ EHVWHKHQGH /HLVWXQJVQDFKWHLOH YRQ
-XJHQGOLFKHQ PLW 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG JHJHQ
½EHU -XJHQGOLFKHQ RKQH 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG
N·QQHQGHU3,6$6WXGLHI½UGDV-DKU]XIROJH
DXFKQLFKWJHQHUDOLVLHUHQGDXIHLQHJHULQJHUH/HLV













IHUQHQ )DPLOLHQ RKQH 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG
NRPPHQ LVW HV RIIHQEDU YHUJOHLFKVZHLVH VFKZLH
ULJ HLQ KRKHV .RPSHWHQ]QLYHDX ]X HUUHLFKHQm





GDWHQ GDUDXI KLQZLHVHQ GDVV -XJHQGOLFKH DXV
]XJHZDQGHUWHQ)DPLOLHQLP$OOJHPHLQHQPLQGHV
WHQV HEHQVR PRWLYLHUW VLQG LP %LOGXQJVV\VWHP


















WHQ %LOGXQJV½EHUJDQJ 3ULP¥UH XQG VHNXQG¥UH
























VLHGOHUIDPLOLHQm  PLW =XVDPPHQK¥QJHQ
YRQ %LOGXQJVFKDQFHQ XQG VR]LR·NRQRPLVFKHP
6WDWXVDXVHLQDQGHU





VHQWOLFKHQPLW GHP VR]LR·NRQRPLVFKHQ 6WDWXV
GHU)DPLOLHQHUNO¥UHQ
%HL JOHLFKHP VR]LR·NRQRPLVFKHQ 6WDWXV XQG
JOHLFKHQ6FKXOOHLVWXQJHQKDEHQ6FK½OHUPLW W½U




 ]XU EHUVLFKW GHU %LOGXQJVEHWHLOLJXQJ 6LH ZXUGHQ GHP+(<
0$77HDPQDFKHLQHU$QIUDJHLP6HSWHPEHUYRP6WDWLVWLVFKHQ
%XQGHVDPWHV :LHVEDGHQ ]XJHVHQGHW 'LH =XOLHIHUXQJ GLHVHU XQG



































]X VFKOLH HQ LVW EOHLEW KLHU QXU GLH 2SWLRQ DXI
GLH0/'6WXGLH ]XU½FN]XJUHLIHQ GLH HLQH VROFKH
*UXSSHWDWV¥FKOLFKUHSU¥VHQWDWLYHUIDVVW

















}(LQ GLUHNWHU =XVDPPHQKDQJ ]ZLVFKHQ GHU =X





IROJHQGHQ $EELOGXQJ $EE  E]Z KLHU $EE 
VLHKH6HLWHQDFKYROO]LHKHQ
'DVV 9HUJOHLFKH GLH GLH %LOGXQJVDEVFKO½VVH YRQ
0HQVFKHQ PLW PXVOLPLVFKHP 0LJUDWLRQVKLQWHU




|5¥WVHO JLEW DXFK DXI ZDUXP GLH )RUWVFKULWWH
LQ GHU ]ZHLWHQ XQG GULWWHQ *HQHUDWLRQ VRZHLW
VLH ½EHUKDXSW DXIWUHWHQ EHL PXVOLPLVFKHQ 0L
JUDQWHQ GHXWOLFK JHULQJHU VLQG DOV EHL DQGHUHQ
*UXSSHQ PLW 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGm 6 




GHU 'HXWVFKHQ RKQH0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG ZDV












%HL MHQHQ |0XVOLPHQm GLH KLHU LQ 'HXWVFK








'LH +HUDXVVWHOOXQJ GLHVHU *UXSSH DOV 2XWSHUIRU
PHU VROO DXVVFKOLH OLFK GD]X GLHQHQ GLH YHUDOOJH
PHLQHUQGH$XVVDJHGHV%XFKHV|EHLPXVOLPLVFKHQ
0LJUDQWHQm]%=LWDW6]XHQWNU¥IWHQXQG]X
YHUGHXWOLFKHQ ZLH VHKU %LOGXQJVHUIROJH YRQ GHQ
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|%HVRUJQLVHUUHJHQG LVW GDVV GLH LQ GHU PDQ





GHU %LOGXQJVDEVFKO½VVH GHU  ELV -¥KULJHQ
]HLJW ,Q GLHVHU $OWHUVJUXSSH KDEHQ GHXWVFKH
6S¥WDXVVLHGOHU HLQ4XDOLêNDWLRQVSURêO GDVGHP
GHU 'HXWVFKHQ RKQH0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG QD
KH]XHQWVSULFKW3UR]HQWGHU'HXWVFKHQRKQH
0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGXQG3UR]HQWGHU6S¥W
DXVVLHGOHU KDEHQ NHLQHQ EHUXëLFKHQ $EVFKOXVV
 3UR]HQW EH]LHKXQJVZHLVH  3UR]HQW KDEHQ
HLQHQ+RFKVFKXODEVFKOXVV'DJHJHQKDEHQW½U
NLVFKH 6WDDWVDQJHK·ULJH LQ GLHVHU $OWHUVJUXSSH











:DV DXII¥OOW LVW GDVV $EELOGXQJ  DXI 6HLWH 
GHV ,$%.XU]EHULFKWV VLFK DXI  M¥KULJH%LO
GXQJVLQO¥QGHU DXV:HVWGHXWVFKODQGXQG%HUOLQ





VHU *UXSSH LQ 2VWGHXWVFKODQG VHKU JHULQJ LVW
'XUFKDXVN·QQHQDEHU4XRWHQI½UDQGHUHDQJH
JHEHQH*UXSSHQHUZDUWHWZHUGHQ'HV:HLWHUHQ
]HLJW VLFK GDVV VLFK$EELOGXQJ KLHU$EE 
GHV ,$%.XU]EHULFKWHV DXI 3HUVRQHQ PLW W½U




FKHQ%LOGXQJVDEVFKOXVV LKUH&KDQFHQ DXI GHP
$UEHLWVPDUNWHUKHEOLFKHUK·KHQGHQQRFKNDQQ
IHVWJHVWHOOWZHUGHQGDVVDXFK-¥KULJHRKQH
EHUXIOLFKH %LOGXQJPHKUKHLWOLFK DP (UZHUEVOH
EHQWHLOKDEHQYJO$EE,$%.XU]EHULFKW6
KLHU$EE
9RQ HLQHU 4XDVL9HUHUEXQJ GHU |3UREOHPHm
NDQQ]XGHPNHLQH5HGHVHLQZHQQPDQVLFKIRO
JHQGH*UDSKLN$EELOGXQJVLHKH6HLWH½EHU
GHQ $QWHLO XQTXDOLIL]LHUWHU 3HUVRQHQ W½UNLVFKHU
+HUNXQIWLQXQG*HQHUDWLRQDQVLHKW




M¥KULJH $XVELOGXQJVDEVROYHQWHQ PLW W½UNLVFKHP
0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGXQWHUJOHLFKHQVFKXOLVFKHQ
%LOGXQJVYRUDXVVHW]XQJHQHLQHJHULQJHUH&KDQFH
KDEHQ HUZHUEVW¥WLJ ]X VHLQ DOV3HUVRQHQRKQH
0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG'HQ*UXQGGDI½ULQHLQHU
àW½UNLVFKHQ (WKQRNXOWXUá ]X VXFKHQ HUVFKHLQW
DEHUIDOVFK'HQQDXFKI½U|VRQVWLJH$XVO¥QGHUm






GHU 'HXWVFKHQ W½UNLVFKHU +HUNXQIW PLW
GHP :HUW GHU W½UNLVFKHQ 6WDDWVDQJHK·ULJHQ
YHUJOHLFKWKLHUVWHKHQGLH&KDQFHQW½U
NLVFKHU 6WDDWVDQJHK·ULJH HUZHUEVW¥WLJ ]X VHLQ
QRFK VFKOHFKWHU LP 8QWHUVFKLHG ]X 'HXWVFKHQ
W½UNLVFKHU+HUNXQIWXQG LP9HUJOHLFK]X3HUVR
QHQRKQH0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG0DQNDQQDQ
QHKPHQ GDVV EHLGH *UXSSHQ 'HXWVFKH W½UNL
VFKHU+HUNXQIWXQGW½UNLVFKH6WDDWVDQJHK·ULJH















KDEHQ HUZHUEVW¥WLJ ]X VHLQ DOV 3HUVRQHQRKQH
0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGNDQQDQGHUXQWHUVFKLHG
OLFKHQ%HZHUWXQJGHU$XVELOGXQJVDEVFKO½VVHI½U
YHUVFKLHGHQH *UXSSHQ GXUFK GHQ $UEHLWJHEHU
DQIHKOHQGHQDUEHLWVPDUNWUHOHYDQWHQ5HVVRXUFHQ
]% DXIJUXQG GHU VR]LDOHQ +HUNXQIW RGHUPDQ
JHOQGHQ VR]LDOHQ 1HW]ZHUNH DQ LQVWLWXWLRQHOOHU
'LVNULPLQLHUXQJGXUFK%HWULHEH ]% EHL GHU%H




(LQ ZHLWHUHV 7KHPD GDV 7KLOR 6DUUD]LQ LP =X
VDPPHQKDQJ PLW GHP $UEHLWVPDUNW HU·UWHUW
VLQG 7UDQVIHUOHLVWXQJHQ ,Q HLQHP ,QWHUYLHZPLW
|'HXWVFKODQGUDGLRmDP$XJXVWXQGLQ
VHLQHP%XFK 6  EHNODJW 7KLOR 6DUUD]LQ HL
QHQ]XKRKHQ%H]XJYRQ7UDQVIHUOHLVWXQJHQVHL










0HQVFKHQ GLH LKUHQ /HEHQVXQWHUKDOW ½EHU













½EHUZLHJHQGHQ /HEHQVXQWHUKDOW YRQ +DUW],9
EHVWUHLWHQ ,P 9HUJOHLFK ]XU %HY·ONHUXQJ RKQH
0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGLVWGLHVH=DKOZHL









 9JO 5LHVHQ ,ORQD  -DKUH W½UNLVFKH *DVWDUEHLWHU 3RVLWLYH 6L
























IH QDFK GHQHQ0XVOLPH Ó GDUXQWHU VSH]LHOO GLH
*UXSSH GHU 7½UNHQ ½EHU NHLQH DXVUHLFKHQGHQ
6SUDFKNHQQWQLVVH YHUI½JHQ $XFK GLH 7KHVHQ






































)½U GLH *HVDPWJUXSSH GHU 0HQVFKHQ PLW W½U






TXDQWLWDWLYHQ %HIUDJXQJ XD DXFK $XVVDJHQ











ODQGUDGLR RQOLQH XQWHU KWWSZZZGUDGLRGHGNXOWXUVHQGXQJHQLQ
WHUYLHZ>@




















,Q VHLQHP %XFK LGHQWLIL]LHUW 7KLOR 6DUUD]LQ GDV
.RSIWXFK PXVOLPLVFKHU )UDXHQ RIWPDOV DOV HLQ





















$XVODQG JHERUHQH XQG LQ 'HXWVFKODQG JHERUHQH
0XVOLPLQQHQ HWZD JOHLFK K¦XëJ DQ QLH HLQ .RSI
WXFK]X WUDJHQ$EELOGXQJ'HU$QWHLOGHU$Q



















]XP .RSIWXFKWUDJHQ YRQ 0XVOLPLQQHQ VWHKHQ
7KLOR6DUUD]LQV$QJDEHQNRQWU¥UJHJHQ½EHU
+DXJ0¾VVLJ6WLFKV6
}0LW HLQHP$QWHLO YRQ NQDSS 3UR]HQW JLEW GLH
¾EHUZLHJHQGH 0HKUKHLW GHU EHIUDJWHQ )UDXHQ DQ
QLHHLQ.RSIWXFK]XWUDJHQà)DVW3UR]HQWJH
EHQDQLPPHUHLQ.RSIWXFK]XWUDJHQm










'LHVHU PDFKW MHGRFK NHLQH $QJDEHQ ½EHU









(PDLO %HUWHOVPDQQ 6WLIWXQJ 'U 0DUWLQ 5LHJHU

},P 5HOLJLRQVPRQLWRU GHU %HUWHOVPDQQ 6WLI
WXQJÕ6RQGHUVWXGLH 0XVOLPLVFKH 5HOLJLRVLW¦W LQ
'HXWVFKODQG ÕëQGHQ VLFK QXU ]ZHL )UD
JHQ GLH VLFK PLW GHU %HNOHLGXQJ EHVFK¦IWLJHQ
}:LHZLFKWLJ VLQG I¾U6LHGLH IROJHQGHQ'LQJH"mÕ
}'LH%HNOHLGXQJVYRUVFKULIWHQHLQ]XKDOWHQmà
 }6ROOWH ,KUHU 0HLQXQJ QDFK HLQH PXVOLPLVFKH
)UDXHLQ.RSIWXFKWUDJHQ"m
,QGLHVHU(PDLOKHL WHVZHLWHU
(PDLO %HUWHOVPDQQ 6WLIWXQJ 'U 0DUWLQ 5LHJHU













ZLUG QXU GLH :LFKWLJNHLW GHU %HNOHLGXQJVYRUVFKULI
WHQXQGGLH0HLQXQJREHLQHPXVOLPLVFKH)UDXHLQ
.RSIWXFK WUDJHQ VROO >DEJHIUDJW@ %]JO GHU 7¾UNHL
PDFKW GHU 5HOLJLRQVPRQLWRU NHLQH $QJDEHQ E]JO
â.RSIWXFKWUDJHQãm
,P 5HOLJLRQVPRQLWRU GHU %HUWHOVPDQQ 6WLIWXQJ
DXI GHQ VLFK 7KLOR 6DUUD]LQ EHL VHLQHQ $QJDEHQ
























PLVFKWJHVFKOHFKWOLFKHQ 6SRUW XQG 6FKZLPPXQ












GHU PXVOLPLVFKHQ 6FK¾OHULQQHQ I¾U GLH HLQ HQW
VSUHFKHQGHV$QJHERW EHVWHKW GLHVHP IHUQ EOHLEHQ
,QVJHVDPW]HLJHQGLH$QDO\VHQ¾EHUGLH7HLOQDKPH
DP JHPLVFKWJHVFKOHFKWOLFKHQ 6SRUW XQG 6FKZLP




}1XU HLQ NOHLQHU 7HLO GHU LQ GHQ +DXVKDOWHQ OHEHQ
GHQ 6FK¾OHU PLW 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG DXV PXV
OLPLVFK JHSU¦JWHQ /¦QGHUQ EOHLEW GHP JHPLVFKWJH
VFKOHFKWOLFKHQ6SRUWXQG6FKZLPPXQWHUULFKW6H[XDO
NXQGHXQWHUULFKWVRZLHGHQ.ODVVHQIDKUWHQH[SOL]LWIHUQ
 'LH LP $XIWUDJ GHU %HUWHOVPDQQ 6WLIWXQJ YRP ,QVWLWXW I½U
'HPRVNRSLH $OOHQVEDFK GXUFKJHI½KUWH 6WXGLH LVW DXFK DOV 3')
'RNXPHQW RQOLQH YHUI½JEDU XQWHU KWWSZZZEHUWHOVPDQQVWLI
WXQJGHFSVUGH[EFU6,''%(&(&)EVW[FPVBEVWB
GPVBBBSGI>@
 'LH KLHU GDUJHVWHOOWHQ (UJHEQLVVH XQG .RPPHQWDUH ]XU 6RQ
GHUVWXGLHGHU%HUWHOVPDQQ6WLIWXQJ OLHJHQXQV LQ)RUPHLQHU(PDLO
YRQ+HUUQ 'U0DUWLQ 5LHJHU /HLWHU GHV 3URJUDPPV *HLVWLJH 2UL
HQWLHUXQJGHU%HUWHOVPDQQ6WLIWXQJXQG0LWDXWRUGHU6RQGHUVWXGLH
0XVOLPLVFKH5HOLJLRVLW¥W LQ'HXWVFKODQGYRU(LQEHUEOLFN
GHU 6WXGLHQHUJHEQLVVH LVW GHV :HLWHUHQ LQ GHU 'UXFNDXVJDEH HQW
KDOWHQ )½U HLQHZHLWHUJHKHQGH $QDO\VH HPSIHKOHQZLU GLH /HNW½UH
GHU 4XHOOH E]Z GLH 2QOLQH9HUVLRQ DEUXIEDU ½EHU IROJHQGHQ /LQN
KWWSZZZEHUWHOVPDQQVWLI WXQJGHEVWGHPHGLD[FPVBEVWB
GPVBBBSGI VRZLH GLH 3XEOLNDWLRQ %HUWHOVPDQQ 6WLI
WXQJ:RUDQJODXEWGLH:HOW$QDO\VHQXQG.RPPHQWDUH]XP
5HOLJLRQVPRQLWRU
$OWHULQ-DKUHQ  -D 1HLQ N$
     
     
     




+DXSWJUXQG I¾U GDV )HUQEOHLEHQ LVW GDVV HLQ
HQWVSUHFKHQGHV$QJHERW LP ODXIHQGHQ6FKXOMDKU
QLFKW EHVWDQG 5HOLJL¸VH VRZLH VRQVWLJH *U¾QGH
























EHVWHOOW LVW ZHUGHQ LQ GLHVEH]½JOLFKHQ 8QWHU
VXFKXQJHQ ]XPHLVW GHUHQ SHUV·QOLFKHQ %H]LH
KXQJHQ]XU0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIW$UW,QWHQVLW¥W
+¥XILJNHLWJHSU½IW'LHVHVWHKHQLP0LWWHOSXQNW








=DKOHQ XQG'DWHQ ]X LQWHUHWKQLVFKHQ.RQWDNWHQ
YRQ0XVOLPHQ LQ'HXWVFKODQGZXUGHQXDDXFK
LP5DKPHQGHU0/'6WXGLH6IIGHV
%$0) HUKREHQ :LH GLH IROJHQGH 7DEHOOH ]HLJW
KLHU $EE  NDQQ NHLQ DOOJHPHLQHU 5½FN]XJ
LQ VRJHQDQQWH 3DUDOOHOZHOWHQ E]Z NHLQH VR]LDOH





EHLWVSODW] VLQG ¾EHUDXV K¦XëJ ZDV DXFKPLW GHU
KRKHQ (UZHUEVEHWHLOLJXQJ ]XVDPPHQK¦QJWm 6
 }'LH .RQWDNWH ]X 3HUVRQHQ GHXWVFKHU +HU
NXQIW LQ GHU 1DFKEDUVFKDIW VLQG GXUFKZHJ VHKU
]DKOUHLFK LQ IDVW DOOHQ *UXSSHQ KDEHQ PHKU DOV
GUHL 9LHUWHO GHU %HIUDJWHQ K¦XëJ .RQWDNWHm 6
}*HQHUHOOKDWGLH¾EHUZLHJHQGH0HKUKHLWGHU
%HIUDJWHQ K¦XëJ IUHXQGVFKDIWOLFKH .RQWDNWH ]X
HLQKHLPLVFKHQ'HXWVFKHQm6


















JHQGHQ 1DFKEDUVFKDIW XQG )UHXQGVFKDIWNRQ
WDNWH ]ZLVFKHQ 0HQVFKHQ PLW XQG RKQH PXV













LQ GHU .OHLGXQJ GHU )UDXHQ YRU DOOHP LP .RSI
WXFK(VZXUGH]XP=HLFKHQGDI½UGDVVGHU,VODP






'HPJHJHQ½EHU VWHKHQ MHGRFK XD DXFK GLH
$QDO\VHHUJHEQLVVH GHU 0/'6WXGLH  GHV
%$0)=XPHLQHQZLUG LQGHU5HSU¥VHQWDWLYVWX
GLH GHXWOLFK GDVVPLW HWZD  HLQH0HKUKHLW







0XVOLPLQQHQ PLW .RSIWXFK VRZRKO GLH )UHXQG
VFKDIWVNRQWDNWH ]X'HXWVFKHQ DOV DXFK GLH 9HU
EXQGHQKHLW ]X 'HXWVFKODQG DOV ]DKOUHLFK E]Z
KRFKHLQ]XVWXIHQVLQGHEG6I
'LH DXV GHU 0/'6WXGLH HEG 6  HQW
QRPPHQH7DE KLHU$EE]HLJW]ZDU8Q
WHUVFKLHGH LP $XVPD  GHU VR]LDOHQ ,QWHJUDWLRQ
LQQHUKDOEGHU*UXSSHGHU0XVOLPLQQHQ$EHULP
+LQEOLFNDXIGLH)UHXQGVFKDIWVNRQWDNWH]X'HXW
VFKHQ XQG GLH 9HUEXQGHQKHLW ]X 'HXWVFKODQG
ZLUGDXFKRIIHQVLFKWOLFKGDVVI½UHLQH0HKUKHLW
PXVOLPLVFKHU )UDXHQ PLW .RSIWXFK NHLQH |'LV
WDQ]m ]XU QLFKWPXVOLPLVFKHQ 0HKUKHLW DXVJH
PDFKWZHUGHQNDQQ
$XFKGHU6DFKYHUVW¥QGLJHQUDWI½U,QWHJUDWLRQXQG
0LJUDWLRQ 695 VHW]W VLFK LQ GHU UHSU¥VHQWDWL
YHQ 8QWHUVXFKXQJ |(LQZDQGHUXQJVJHVHOOVFKDIW













}(QWJHJHQ GHQ K¦XëJ YHUPLWWHOWHQ =HUUELOGHUQ YRQ
LQWHJUDWLRQVXQZLOOLJHQ=XZDQGHUHUQ XQG HLQHU LQWH
JUDWLRQVUHVLVWHQWHQ 0HKUKHLWVEHY¸ONHUXQJ H[LVWLHUW
LQ GHU (LQZDQGHUXQJVJHVHOOVFKDIW LQ 'HXWVFKODQG
QLFKWQXU HLQ JHPHLQVDPHV ,QWHJUDWLRQVYHUVW¦QGQLV
VRQGHUQ DXFK HLQ UHODWLYHU ,QWHJUDWLRQVRSWLPLVPXV




,P 695,QWHJUDWLRQVEDURPHWHU ZXUGHQ ]XGHP
GLH (LQVWHOOXQJHQ YRQ |0HKUKHLWV XQG =XZDQ
GHUHUEHY·ONHUXQJm ]XP 7KHPD ,QWHJUDWLRQVYHU
DQWZRUWXQJXQWHUVXFKW
'LHGHP|-DKUHVJXWDFKWHQm GHV














QHUDOYHUGDFKW GHU â,QWHJUDWLRQVYHUZHLJHUXQJã RGHU
JDU GHU â,QWHJUDWLRQVXQI¦KLJNHLWã VWHKHQGHQ %H















LP 695,QWHJUDWLRQVEDURPHWHU HEG6 I
HEHQIDOOV JHSU½IWHQ 9HUWUDXHQVYHUK¥OWQLVVH ]ZL
VFKHQ %HIUDJWHQ W½UNLVFKHU XQG GHXWVFKHU+HU
NXQIWGHU)DOO
695,QWHJUDWLRQVEDURPHWHU6I
}$QVWHOOH GHU LQ SXEOL]LVWLVFKHQ 'LVNXUVHQ YLHOEH
VFKZRUHQHQ ZDFKVHQGHQ (QWIUHPGXQJ ]ZLVFKHQ
0HKUKHLWVEHY¸ONHUXQJ XQG %HY¸ONHUXQJPLW W¾UNL
VFKHP0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG]HLJHQ VLFKDOVRYLHO
PHKU VWDELOH 9HUWUDXHQVYHUK¦OWQLVVH (LQ ¦KQOLFKHV
%LOG ]HLJW VLFK EHL HLQHU JHQHUDWLRQHQVSH]LëVFKHQ
%HWUDFKWXQJGHU%HIUDJWHQW¾UNLVFKHU+HUNXQIW
%HL GHU ]ZHLWHQ *HQHUDWLRQ ]¦KOHQ 0HQVFKHQ
RKQH0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGHEHQIDOOV]XGHQ*UXS
SHQPLWKRKHP9HUWUDXHQ$EEXQGQXUQRFK






























)UDXHQ PLW W½UNLVFKHP 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG
KHLUDWHQHLQHQGHXWVFKHQ3DUWQHUm6

'HPJHJHQ½EHU VWHKHQGLH (UJHEQLVVH YRQ2OJD
1RWWPH\HU GLH VLFK LP 5DKPHQ HLQHU 8QWHUVX
FKXQJ GHV 'HXWVFKHQ ,QVWLWXWV I½U :LUWVFKDIWV
IRUVFKXQJ',:%HUOLQDXFKPLWGHU3DUWQHUZDKO



















JHQRPPHQ VR I¥OOW DXI GDVV HLQH0HKUKHLW GHU
)UDXHQXQG0¥QQHUGHXWVFKHU+HUNXQIWLQHLQHU
3DUWQHUVFKDIWPLW|(LQKHLPLVFKHQmOHEWXQGQXU




 3UR]HQW XQG GDPLW GHU*UR¡WHLO GHU (LQKHLPL
VFKHQLQGHXWVFKGHXWVFKHQ3DUWQHUVFKDIWHQ/HGLJ
OLFK3UR]HQWGHUGHXWVFKHQ0¦QQHUXQGQXU
3UR]HQWGHUGHXWVFKHQ)UDXHQ OHEHQ LQ LQWHUHWKQL
VFKHQ%H]LHKXQJHQm
=X ¥KQOLFKHQ (UJHEQLVVHQ NRPPW DXFK 6RQMD
+DXJ LQ LKUHU$QDO\VH|,QWHUHWKQLVFKH.RQWDNWH
)UHXQGVFKDIWHQ 3DUWQHUVFKDIWHQ XQG (KHQ YRQ
0LJUDQWHQ LQ'HXWVFKODQGmÓXQWHU9HUZHQGXQJ








JUXSSH GHV %XQGHVDPWHV I½U 0LJUDWLRQ XQG
)O½FKWOLQJH %$0) DXV GHU 5HLKH |,QWHJUDWL









}'LH YHUKHLUDWHWHQ0¦QQHU XQG )UDXHQ RKQH0L
JUDWLRQVKLQWHUJUXQG VLQG ]X  PLW 'HXWVFKHQ
RKQH0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGYHUKHLUDWHW
'LH LQHLQHU(KH OHEHQGHQ0¦QQHUXQG)UDXHQ








0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG VLQG HEHQIDOOV ]X  E]Z
PLW'HXWVFKHQRKQH0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG
YHUKHLUDWHWà%HL0LJUDQWHQGHU]ZHLWHQ*HQH


















7UHQGV }LP9HUJOHLFK YRQ &KULVWHQ XQG0XVOLPHQ
GLH VW¦UNVWH DEVROXWH 7HQGHQ] )UDXHQ DX¡HUKDOE
LKUHUHLJHQHQ5HOLJLRQVJHPHLQVFKDIW]XHKHOLFKHQm
$KBFBG:EBMM




|,Q %HUOLQ ZHUGHQ  3UR]HQW DOOHU *HZDOWWDWHQ
YRQQXUW½UNLVFKHQXQGDUDELVFKHQMXJHQGOL
FKHQ7¥WHUQEHJDQJHQßm6


















}'LHVH ]LWLHUWH $XVVDJH YRQ +U 6DUUD]LQ
LVW ZHGHU EHL HQJHU $XVOHJXQJ GHU 1DWLRQDOL
W¦WHQ QRFK EHL ZHLWHUHU $XVOHJXQJ GHU 6WDDWV
]XJHK¸ULJNHLW PLW =DKOHQ GHU RIë]LHOOHQ 3.6
RGHU GHQ JHVFK¦IWVVWDWLVWLVFKHQ (UKHEXQJHQ





IHU 6XVDQQ 5DEROG -XOLD 6LPRQVRQ XQG &DWKOHHQ
.DSSHV YRP .ULPLQRORJLVFKHV )RUVFKXQJVLQVWLWXW
1LHGHUVDFKVHQ H9 .)1 LQ HLQHU 8QWHUVXFKXQJ
QDFKJHJDQJHQ
,Q LKUHP)RUVFKXQJVEHULFKW |.LQGHUQXQG -X
JHQGOLFKH LQ 'HXWVFKODQG *HZDOWHUIDKUXQJHQ
,QWHJUDWLRQ0HGLHQNRQVXPm6INRP
 1RWWPH\HU 2OJD  ,QWHUHWKQLVFKH 3DUWQHUVFKDIWHQ
:DV VLH DXV]HLFKQHW Ó XQGZDV VLH ½EHU HUIROJUHLFKH ,QWHJUDWL
RQ DXVVDJHQ LQ 'HXWVFKHV ,QVWLWXW I½U :LUWVFKDIWVI·UGHUXQJ












}àGDVV HLQ =XVDPPHQKDQJ YRQ 5HOLJLRQV]XJHK¸
ULJNHLW XQG *HZDOWW¦WHUVFKDIW QLFKW QDFKJHZLHVHQ
ZHUGHQNDQQmYJO0RGHOO,,,97DE






'HP )RUVFKXQJVEHULFKW HQWVSUHFKHQG VLQG HV
YLHOPHKUDQGHUH%HGLQJXQJHQZLHHLQGHOLQTXHQ
WHV 8PIHOG *HZDOWHUIDKUXQJ LQ GHU .LQGKHLW
IDOVFKH0¥QQOLFKNHLWVELOGHU HWF ZHOFKH GLH *H
ZDOWW¥WHUVFKDIW EHL -XJHQGOLFKHQ I·UGHUQ $XFK
GLHYRQGHU)DPLOLHQPLQLVWHULQ'U.ULVWLQD6FKU·
GHULQ$XIWUDJJHJHEHQHQ6WXGLHQ
 }*HZDOWSK¦QRPHQH EHL P¦QQOLFKHQ PXVOLPL
VFKHQ -XJHQGOLFKHQPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG XQG
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'HXWVFKODQG VRZRKO GDV 0LJUDWLRQVJHVFKHKHQ I½U
GDV -DKUDOVDXFKGLH=XXQG$EZDQGHUXQJ
















:HLWHUKLQ ]HLJW HLQ%OLFN DXIGLH LP0LJUDWLRQV
EHULFKW 6IXD YHUZHQGHWHQ=DKOHQ
YRP6WDWLVWLVFKHQ%XQGHVDPWDXFKHLQHQ7UHQG
KLQ ]X HLQHU HKHU DEQHKPHQGHQ =XZDQGHUXQJ
YRQ3HUVRQHQDXVGHU7½UNHLDXI
0LJUDWLRQVEHULFKW6





=X]½JH LP-DKU  
)RUW]½JHLP-DKU  













,Q GHP ]XYRU EHUHLWV HUZ¥KQWHQ -DKUHVJXWDFK
WHQ  GHV 6DFKYHUVW¥QGLJHQUDWV GHXWVFKHU
6WLIWXQJHQ I½U0LJUDWLRQXQG ,QWHJUDWLRQ 
ZLUG HEHQIDOOV GDUDXI YHUZLHVHQ GDVV VWDWW HL
QHU NRQVWDQWHQVWHLJHQGHQ =XZDQGHUXQJ YRQ




DXVZDQGHUW Ó YRU DOOHP MHQH DXV 7HLOHQ GHU DOV
(OLWHEH]HLFKQHWHQ3HUVRQHQJUXSSH
6956





GHQ PLW W¾UNLVFKHP 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG QDFK
8PIUDJHQGHU]HLWELV]X3UR]HQW6H]HU'DJODU
m
 $ 6HLEHO+ 6FKXKPDFKHU- )DKUXQ0·JHQ 6LH NHLQH 7½UNHQ






















ZHLVH DXFK DXI |GLH 7½UNHQ XQG $UDEHUmÓ]X
HUNHQQHQ$XFKQDFK LQWHQVLYHU /HNW½UHEOHLEHQ
VLH WHQGHQ]L·V XQG SDXVFKDO DEZHUWHQG 9LHO
PHKUYHUOLHUWVLFKGXUFKGLH/HNW½UHGHUGXUFKGLH
PHGLDOH:RUWPHOGXQJVXJJHULHUWH2EMHNWLYLW¥WV
JHKDOW KLQWHU HLQHU GHXWOLFK YRONVZLUWVFKDIWOLFK
JHSU¥JWHQ GHQ 0HQVFKHQ QDFK ·NRQRPLVFKHQ
$VSHNWHQ ZHUWHQGHQ 6XEMHNWLYLW¥W GLH *HULQJ
YHUGLHQHUDOVZHQLJHUZHUW I½UGLHGHXWVFKH*H
VHOOVFKDIW HLQVFK¥W]W 0LJUDQWHQ DOV SRWHQ]LHOOH









ULHUW VHLQ%XFK N·QQHQLFKW YHUVWDQGHQZHUGHQ
RKQHGDVVPDQHVYRUKHUJHOHVHQKDEH
7KLOR 6DUUD]LQ KDW PLW VHLQHQ $XVI½KUXQJHQ
½EHUGLH/HEHQVUHDOLW¥WHQYRQ0XVOLPHQÓGDUXQ
WHU]XPHLVW3HUVRQHQPLWW½UNLVFKHP0LJUDWLRQV
KLQWHUJUXQGÓGRUW ZR HU 0LVVVW¥QGH DUWLNXOLHUW
DXI'DWHQPDWHULDO]XU½FNJHJULIIHQGDVVHLW-DKUHQ
YRUODJXQGGDVEHUHLWVLQGLHDOOW¥JOLFKH$UEHLWGHU




'DWHQPDWHULDO XQG GLH NRQVWUXNWLYH $UEHLW GDUDQ
QLFKW HLQGHXWLJ JHQXJ LQ GLH %HY·ONHUXQJ KLQHLQ
NRPPXQL]LHUW ZRUGHQ LVW VRGDVV RIIHQVLFKWOLFK
GHU7UXJVFKOXVVHQWVWHKHQNRQQWH6DUUD]LQKDEH
QHXDUWLJH(UNHQQWQLVVHRIIHQEDUW
'DV ZLVVHQVFKDIWOLFK VHLW ODQJHP EHNDQQWH












WLJHQ *HEXUWHQ RGHU LP 1HJLHUHQ GHU '\QDPLN
GHU %LOGXQJVHUIROJH VSH]LHOO EHL GHU *UXSSH GHU
3HUVRQHQPLW W½UNLVFKHP0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG
'LH'HXWOLFKNHLWGLHVHV$QVWLHJVGHUHQ6LFKWEDU








JH XQG GHU GDPLW KHUEHLJHI½KUWHQ )HKOLQWHUSUH
WDWLRQGDVVVSH]LHOOI½UGLH*UXSSHGHU0XVOLPH











PHKU ZHUGHQ XQWHU GHP 6WLFKZRUW ,QWHJUDWLRQ
QJVWH5HVVHQWLPHQWVXQGUDVVLVWLVFKH$EZHKU
UHDNWLRQHQ YHUKDQGHOW GHUHQ 1LFKW7KHPDWLVLH
UXQJGHUVR]LDOHQ.RK¥VLRQ]XZLGHUODXIHQ
7KLOR 6DUUD]LQ KDW PLW VHLQHQ $XVI½KUXQJHQ
'¥PPHEUHFKHQ ODVVHQ'LH*UHQ]HGHV6DJED
UHQ KDW VLFK LP =XJH GHU 'HEDWWH YHUVFKREHQ
XQGGHU'LVNXUVUDXPKDWVLFKELVDQGHQ3XQNW






























)UDJHQ QDFK+HLPDW XQG =XNXQIWVRUWHQ HUIUDJW
ZXUGHLVWGHU]HLWDUJXPHQWDWLYLQZHLWH7HLOHGHU
|&RPPXQLW\m KLQHLQ QLFKW YHUPLWWHOEDU $QJVW
5½FN]XJ $SDWKLH XQG 7URW] GRPLQLHUHQ DXFK
ZHQQ DNWLYH %HNHQQWQLVVH ]X 'HXWVFKODQG DOV
+HLPDWDUWLNXOLHUWZHUGHQ
'DVV GLHVH'HEDWWH DOOHV DQGHUH DOV HLQ |UHL





+HLWPH\HU XQG GDV ,.* ½EHU DFKW -DKUH KLQZHJ










%½UJHUOLFK NRQVHUYDWLY XQG EHVVHUYHUGLHQHQG
PLWHLQHUVWDUNHQ7HQGHQ]]XU(QWVROLGDULVLHUXQJ
+HLWPH\HU VSULFKW YRQHLQHU ]XQHKPHQG|URKHQ










































'HXWVFKODQG LVW HLQ (LQZDQGHUXQJVODQG JH
ZRUGHQ LQ ZHOFKHP PXOWLSOH =XJHK·ULJNHLWV
NRQ]HSWH YRQ 7HLOHQ GHU %HY·ONHUXQJ RIIHQ XQG




RIIHQVLFKWOLFKH VWDWLVWLVFKH )DNWXP GHU JHOHEWHQ



































































































































































































































VWXGLHUW 'LSO 3ROLWLNZLVVHQVFKDIW DP 2WWR
6XKU,QVWLWXW GHU )UHLHQ 8QLYHUVLW¥W %HUOLQ =X
LKUHQ )RUVFKXQJVVFKZHUSXQNWHQ ]¥KOHQ 0LJUD
WLRQV XQG ,QWHJUDWLRQVSROLWLNHQ LP GHXWVFKHQ
XQGHXURS¥LVFKHQ5DXPVRZLH3UR]HVVHGHU9HU
JHPHLQVFKDIWXQJ XQG $XVJUHQ]XQJ HWKQLVFKH
6HJUHJDWLRQ ,QVWLWXWLRQHQ GHV LQWHUNXOWXUHOOHQ
XQGLQWHUUHOLJL·VHQ'LDORJVVRZLHLVODPEH]RJHQH
0HGLHQDQDO\VH6HLWLVWVLH0LWDUEHLWHULQLP







6R]LDOIRUVFKXQJ XQG VHLQ 'LVVHUWDWLRQVSURMHNW
IRNXVVLHUW GLH 6LWXDWLRQ YRQ 3RVWPLJUDQWHQ LQ
'HXWVFKODQGÓVSH]LHOOYRQMHQHQPLWW½UNLVFKHP
0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG 6HLW  LVW HU 'RNWR
UDQGLP9:)RUVFKXQJVSURMHNW+(\0$7
%HQMDPLQ6FKZDU]H
%$ VWXGLHUW LP0DVWHU ,VODPZLVVHQVFKDIW DQ
GHU )UHLHQ 8QLYHUVLW¥W %HUOLQ 6HLQ )RUVFKXQJV
VFKZHUSXQNW LVW DQWLPXVOLPLVFKHU 5DVVLVPXV
GDV ,VODPELOG LQ 'HXWVFKODQG ,VODPLVPXV XQG
5HIRUPEHZHJXQJHQ LQ GHU LVODPLVFK JHSU¥JWHQ





,QVWLWXW GHU )UHLHQ 8QLYHUVLW¥W ]X %HUOLQ 6HLQH
)RUVFKXQJVVFKZHUSXQNWHELOGHQ0LJUDWLRQVXQG
,GHQWLW¥WVSROLWLN+\EULGLW¥W]HLWVWUXNWXUHOOH$QD
O\VHQ YRQ3ROLWLN XQG.XOWXU VRZLH ORNDOH 3ROLWLN
LQGHU0(1$5HJLRQ6HLWLVWHU0LWDUEHLWHU
GHV 9:)RUVFKXQJVSURMHNWV +(\0$7 XQG VHLW
 LVW HU 3URMHNWPDQDJHU GHU |-XQJHQ ,VODP
.RQIHUHQ]Ó%HUOLQm6WLIWXQJ0HUFDWRU
6LQD$UQROG
KDW DQ GHU )UHLHQ 8QLYHUVLW¥W %HUOLQ XQG GHU
0DQFKHVWHU 8QLYHUVLW\ (WKQRORJLH (U]LHKXQJV
ZLVVHQVFKDIW XQG 3ROLWLNZLVVHQVFKDIW 0$
VWXGLHUW 6LH SURPRYLHUW DP =HQWUXP I½U $QWL
VHPLWLVPXVIRUVFKXQJ GHU 78 %HUOLQ =X LKUHQ
)RUVFKXQJVVFKZHUSXQNWHQ JHK·UHQ $QWLVHPL
WLVPXV 5DVVLVPXVWKHRULHQ XQG YHUJOHLFKHQGH
9RUXUWHLOVIRUVFKXQJ6HLWPHKUHUHQ-DKUHQLVWVLH




LVW 'LSORP3ROLWRORJLQ ,KU )RUVFKXQJVLQWHUHVVH
JLOWGHULQWHUNXOWXUHOOHQ.RPPXQLNDWLRQXQGGHP




Dieses Dossier befasst sich mit Thilo Sarrazins Thesen zur 
Integration von Muslimen in Deutschland, die er in seinem 
Buch „Deutschland schafft sich ab“ (Wiesbaden 2010,  
1. Auflage) aufgestellt hat. Es ist eine empirische Gegenüber-
stellung, die einen ersten Überblick darüber geben soll, wie 
die in dem Buch verwendeten Zahlen zu Zuwanderung und 
Integration auf Grundlage des selben Datenmaterials und 
ergänzenden wissenschaftlichen Studien unterschiedlich  
gewertet werden können. Das Dossier soll als ein erster Im-
puls verstanden werden, der einen Zugang zu den vielzähli-
gen wissenschaftlichen Studien zum Themenfeld Integration 
und Muslime in Deutschland eröffnen und zu vertiefenden 
Analysen anregen soll.
